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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah tepat
diterapkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Tahun 2010, karena :
1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam setiap
elemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Perencanaan
Strategis, Sistem Pengukuran Kinerja, dan Penyajian Informasi dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah sesuai dengan kriteria yang
disebutkan dalam Pedoman Umum Evaluasi LAKIP yang diterbitkan oleh
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
2. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan
Dasar Kabupaten Bantul Tahun 2010 telah diuraikan capaian kinerja Dinas
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul baik keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan





Setelah melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten
Bantul serta setelah mengambil kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran
sebagai berikut :
1. Perumusan indikator kinerja yang ditetapkan sebaiknya tidak hanya indikator
level masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) saja tetapi juga
indikator level manfaat (benefit) dan dampak (impact)
2. Adanya pelaksanaan evaluasi kinerja dan evaluasi LAKIP secara keseluruhan
setiap periode sehingga terdapat perbaikan setiap periodenya
3. Karena sering adanya keterlambatan penyampaian laporan, sebaikya
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Rencana Strategik Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul merupakan suatu
proses yang meliputi rangkaian rencana, program dan kegiatan mendasar yang dibuat
oleh manajemen puncak suatu Dinas, agar dapat diimplementasikan oleh seluruh
jajaran/bidang, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk
memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin
dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk
mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja
yang akan digunakan untuk mewujudkan kualitas pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan.
A. Visi dan Misi
1. Visi
Dinas Pendidikan Dasar dalam menentukan dan merumuskan Visi
merupakan hasil kesepakatan yang diramu berbagai fihak baik instansi Dinas
Pendidikan Dasar sendiri maupun melibatkan stakholder di Kabupaten Bantul
sebagai berikut :
“ CERDAS, BERAKHLAK MULIA DAN BERKARAKTER INDONESIA”
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa keinginan Dinas Pendidikan
Dasar Kabupaten Bantul untuk mewujudkan di masa yang akan datang dapat
mencerdaskan anak didik/siswa sebagai insan yang cerdas, pandai juga memiliki
akhlak yang mulia (budi pekerti, sopan santun) dan tetap memiliki kepribadian
tanah kelahiran NKRI yaitu Indonesia. Dengan demikian dapat menjawab revolusi
transformasi dan era global yang semakin dekat dan tak bisa kita hindari dalam
persaingan SDM. Perkembangan dan perubahan inilah yang membawa Dinas
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul harus menjadi institusi yang dapat
 
 
memberikan pelayanan yang baik dan kepekaan yang dinamis di bidang
pendidikan bagi masyarakat dan fihak-fihak yang peduli terhadap pendidikan.
2. MISI
Berangkat dari Visi yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Dinas
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yakni:
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bidang pendidikan yang
handal, berakhlak mulia dan profesional;
2. Meningkatkan kualitas lulusan siswa yang memiliki daya saing tinggi;
3. Memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam mewujudkan lembaga
pendidikan formal yang efektif, serta memberikan pelayanan pendidikan
yang berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatkan kualitas siswa dalam mewujudkan insan yang sehat jasmani,
rohani, berprestasi dan mandiri;
5. Memilihara, mengembangkan, dan melestarikan seni dn budaya yang
mencerminkan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.
B. TUJUAN DAN SASARAN
Dalam mewujudkan Visi dan Misi dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten
Bantul perlu ditentukan tujuan, sasaran dan kebijakan yang hendak dicapai,dengan
dukungan keterbukaan, transparan dan akuntabel.
1. TUJUAN
Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Pendidikan Dasar
Kabupaten Bantul adalah :
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kependidikan menuju
profesionalisme;
b. Meningkatkan kwuantitas dan kualitas lulusan siswa yang memiliki daya
saing tinggi;
c. Mewujudkan pengelolaan sumber dana yang efektif, efesien, transparan




d. Mewujudkan output pendidikan yang berkualitas yang memiliki akhlak mulia,
cerdas, unggul, mandiri dan mampu bersaing di pasar global;
e. Mengoptimalkan serta melengkapi sarana prasarana pendidikan menuju
standar pelayanan minimal;
f. Melaksanakan inovasi pembelajaran dengan multi media serta multi metode
menuju terlaksananya sistem pembelajaran yang efektif untuk
mengembangkan kreativitas siswa sesuai kurikulum yang berlaku;
g. Mewujudkan pelayanan prima pada semua lembaga pendidikan dengan
pendekatan kepuasan masyarakat;
h. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta terhadap
pembangunan pendidikan dan budaya, perilaku, partisipasi secara
proporsional menuju terciptanya paradigma pendidikan yang berbasis
masyarakat.
2. SASARAN
Sasaran mengungkapkan tugas-tugas spesifik yang harus dilaksanakan
dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
ditetapkan sebagai berikut:
a. Terwujudnya kualitas sumber daya pendidikan yang profesional;
b. Terwujudnya output pendidikan yang memiliki akhlak mulia, kecerdasan,
keunggulan, kemandirian serta kompetitif di pasar global;
c. Terwujudnya manajemen keuangan yang efektif, efesien serta memiliki
akuntabilitas publik yang tinggi disemua jenjang pendidikan;
d. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan
minimal;
e. Terwujudnya sistem pembelajaran yang efektif dengan menmanfaatkan
multi media, multi metode serta inovasi-inovasi baru bidang pendidikan;




g. Terwujudnya keterlibatan swasta serta masyarakat dalam pengambilan





PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
DINAS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2010














Kelancaran surat menyurat Dinas &
UPT
Ls
Belanja perangko, materai dan pos
lainnya
Ls
Biaya paket pengiriman Ls
Belanja transaksi keuangan : Dinas &
UPT
Outcome :














dan air Dinas dan UPT Ls
Out Come :









Perpanjangan STNK R.dua = 60 unit Ls
 
 
operasional Perpanjangan STNK R.empat = 2 unit
Belanja BN kendaraan dinas 22 buah
Outcome:








Pelaksanaan kegiatan pelayanan Keg
administrasi keuangan tertib
Outcome :






















kantor dan rumah tangga dinas
Outcome :



























terlaksananya belanja modal Keg
Beli AC RRD,3 Laptop, dan Mebelair
Outcome :



























Tersedianya MMR dan Kudapan Ls
Outcome :











Terlaksanya perjalanan dinas luar
daerah :
LS


















Terlaksanya perjalanan dinas dalam
daerah :
LS


































































































Tersedia data siswa berbakat Keg
Tersalurnya kreativitas siswa
Outcome :










Terlaksananya Monitoring,evaluasi dan Keg
pelaporan pelaksanaan bos
Outcome :







Input : Dana Rp 14,830,769,000.00 14,830,769,000.00 100%
Output :
Tersalunya BOP SD/MI Keg
Outcome :









Tersalurnya BOP SMP Keg
Outcome :










Terlaksananya UN untuk SMP/MTs Keg
Terlaksananya UASBN SD/MI
Outcome :













Terlaksananya pembel berbasis hak2
anak dan kearifan lokal
Keg
Outcome :
Meningkatkan KBM mulok %
8 Songsong
UASBN SD




Terlaksananya Try Out Ujian Keg
Outcome :
Kelulusan SD/MI meningkat %
9 Sukses Unas
SMP




Terlaksananya Try Out Ujian SMP/MTs Keg
Outcome :













Terpenubhinya kebutuhan RK Keg
Outcome :



























Terpenuhinya standar kompetensi Guru Keg
Outcome :










Tersedianya Data USBN PAI SD Keg
Outcome :































































Terbayar Hr Tehnisi ICT Center Dikdas Keg
Outcome :














Meningkatkan kinerja sekolah %








PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
DINAS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2010
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN Satuan TARGET REALISASI % Nilai Capaian









2 Penyediaan Jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik






Ls Biaya Telepon Dikdas dan UPT 17 Kec air dan listrik
Biaya Listrik Dikdas dan UPT 17 Kec
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas/ operasional
Meningkatkan kelancaraan oprasional dinas Rp 4,350,000
3,201,000.00
74% Tersedianya/terawatnya
Ls Belanja STNK : Roda dua ada 60 dan Roda
empat ada 2
kendaraan kantor
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor




kantor Ls Honor pegawai tidak tetap: kenyamanan
1. Satu PTT Dinas 3 orang x 12 bln pelayanan
2. Dua PTT UPT 17 orang x 12 bln dinas
Belanja peralatan kebersihan kantor dan
bahan pembersih:
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja





Keg Belanja pemeliharaan 18 alat kantor Dinas
dan UPT 17 Kec.
kelancaran kerja kantor
6 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Meningkatnya kenyamanan kantor Rp 10,000,000
10,000,000.00
100% Terjsedianya
Keg Belanja alat listrik dan elektro : Dinas dan
UPT
instalasi listrik





Keg Honor 8 orang Dinas kelancaran dan
Honor 34 orang 17 UPT Kecamatan adm keuangan
kantor







Keg Belanja peralatan Rumah Tangga Dinas dan
UPT
peralatan RT kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan





Keg Belanja surat kabar/majalah bacaan yang
Dinas=3 surat kabar dan UPT 17 Kec memadai
10 Penyediaan makanan dan minuman




Keg Belanja MMR : Dinas dan UPT 17 Kec caran MMR
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
Luar Daerah
Meningkatnya tugas luar daerah Rp 72,934,400
72,908,100.00
100% Tercipnya kelan
keg Belanja perjalanan luar daerah : caran tugas
1. PNS Gol.IV luar daerah
2. PNS Gol.III
3. PNS Gol.II
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam Daerah





Keg Belanja perjalanan dinas luar Kab.Bantul caran tugas









13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya sarana kendaraan dinas Rp 114,672,500
113,550,500.00
99% Perwatan
Keg Belanja servis :roda dua & R. empat berkala kenda-
Suku Cadang : R.Dua & R. Empat raan dinas
BBM operasional Dinas
Pelumas 4 buah mobil dinas
14 Penilaian Angka Kredit pejabat fungsional Meningkatnya mutu tenaga pendidik Rp 21,000,000
19,776,500.00
94% Terpenuhinya
Keg lbr kegiatan, ATK,Keiatan, MMK,Perjalanan
dinas PAK Guru memenuhi
survei ke sekolah syarat
15 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD





Keg uang lembur PNS Gol.II,III,&IV Laporan
ATK, cetak/pengangdaan & lembur Keuangan
1. Dinas, dan 2. UPT 17 Kec
16 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai
informasi pendidikan dasar
Meningkatknya pengetahuan dan informasi




Ls Hr penyelenggaraan, lembur masy terhadap
Belanja bahan jodang, sewa tempat bidang
belanja dekorasi stand Dikdas pendidikan
17 Penilaian Guru, Kepsek dan Pengawas
berprestasi






Keg Hr pelaksana,MMK, dokumentasi,dekorasi,




18 Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas
Siswa








17 UPTPPD se Kab. Bantul
Keg Hr panitia pelaksana kegiatan kreatifitas siswa
Hr penyelenggara kegiatan
Belanja barang dan jasa
BMM pelaksanaan kegiatan




Rp 14,830,769,000 14,830,769,000.00 100% Terbayarnya




20 Songsong UASBN SD Meningkatkan hasil kegiatan UASBN SD








21 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu
Pendidikan SD (DAK)





ls Hr PPK Sapras SD yang
Belanja Barang dan jasa mencukupi
Belanja Cetak dan Penggandaan, Sewa Gd
MML,MMK, perjalanan dinas, BM
22 Pengembangan Pendidikan Dasar
Berbasis Hak-hak Anak dan Kearifan
Lokal(Block Grant dan SDM Produk)
Meningkatnya sekolah dalam penerapan





Keg Hr panitia pelaksana kegiatan penerpan Kur
Hr penyelnggara kegiatan berbasis anak
Hr Nara Sumber di Sekolah
Belanja barang dan jasa
Belanja MMR









Ls 86 sekolah SMP BOP ke Sekolah




99% Tersusunya Soal UN
SMP
Keg Hr Paniti, Tim Pengadaan Barang&jasa




25 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu
Pendidikan SMP (dana DAK)
Terpenuhi mebeler dan tambahan ruang
perpustakan,jasa konsultasi perencanaan,jasa





mebel dan lab bhs, alat
prg pendidikan SMPKeg Mebeler ada 5 paket,Konstruksi/Gedung ada
19 paket,Jasa konsul perenc,jasa konsul
pengawas, pengad buku dan alat lab
IPA,IPS,Mat, OR, Alat Kesenian dan Lab
Bahasa serta pengadaan alat peraga




Keg Hr panitia 10 org,TPK Tim lesson studi 24
org,TPK Tim Evaluasi 24
org,lembur,ATK,BMM/R
27 Penyelenggaraan USBN-SD PAI Tersenggaranya USBN-SD Agama Islam Rp 57,021,450
56,747,800.00
100% Tersedianya Data










Keg Hr Panitia PK, Hr. Penyelenggara Keg ketersedian data
Uang Lembur, Belanja barang dan jasa UN & UASBN
 
 
Belanja Cetak dan Penggandaan SD dan SMP
Perjalanan dalam daerah & luar Kab. Btl
Ls Belanja OP SD/MI dan SMP/MTs
29 Pengembangan Sistem pendataan dan
pemetaaan pendidik dan tenaga
kependidikan




93% Tercipta produk Data
Pokok
Keg TPK entri, validasi, dan tim pengolah dan Profil pend
data,lembur,belanja ATK, Cetak/Gandakan
HR Narasumber dan pengumpul data
Admistrasi kegiatan, MMR,MML
Perjalanan Dinas
Makan dan minum rapat, lembur entry
30 Penyusunan Kalender Pendidikan dan
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Terpenuhinya pedoman kalender Pendidikan




pend dan poster serta
pedoman PPDBkeg TPK Panitia,Penyusun Pedoman,Penyusun
Kalender Pendidikan.
Hr Narasumber, uang lembur
Belanja ATK, MMR, MML
Cetak kalender dan poster Kaldik
Penggandaan pedoman PPDB
Belanja makan dan minum kegiatan
Perjalan Dinas dalam daerah
31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bos Meningkatkan kelancaran pelaksanaan dana Rp 41,012,000
38,096,250.00
93% Terciptanya
Bos di sekolah Keg Hr PNS monitoring,eva
Uang lembur dan pelaporan
Belanja Barang dan jasa dana Bos
Belanja ceetak dan penggandaan
Perjalanan dinas daerah,luar daerah,
 
 
32 Penyelenggaraan Jardiknas dan
pemeliharaan perangkat ICT





Keg Hr Tehnisi ICT Center Jardiknas Jardiknas dg
baik dan lancar
33 Penyusunan Renstra Dinas Dikdas Kab
Bantul Tahun 2011-2015
Tersusunnya Renstra Dikdas Th.2011-2015 Rp 28,827,500
26,628,000.00
92% Tersedia Rentra
Keg Hr PNS Dikdas 2010-2015
Uang lembur
Belanja Barang dan jasa
Belanja cetak dan penggandaan








CAPAIAN IKU DINAS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2010






































































































































































































































































































guru SD/MI 2. Bidang SMP
14 Guru SMP/MTs yang kualifikasi akademik S1/D4
Jumlah guru
SMP/MTs








guru SMP/MTs 2. Bidang SMP











































































































SD/MI 2. Bidang SMP

















SMP/MTs 2. Bidang SMP
Ditetapkan di : Bantul
Tanggal 14 Agustus 2010
Kepala
Drs. H. SAHARI
NIP 1959412419741001
 
 
  
  
  
